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［基金项目］国家社科基金项目“政治哲学视角下的先秦儒学与古典自由主义研究”( 10CZX020) 和中央高校基本科
研业务费专项资金“政治哲学视域下的朱子研究”( 项目编号: 2013221002) 。
［作者简介］谢晓东( 1977 － ) ，男，哲学博士，厦门大学哲学系副教授。
Ⅰ就目前而言，笔者已经见到了三种关于社会儒学概念的含义。李维武:《儒学生存形态的历史形成与未来转化》，载
《中国哲学史》，2000 年第 4 期; 谢晓东:《社会儒学何以可能?》，载《哲学动态》，2010 年第 10 期; 韩星:《社会儒学———儒
学的现代转型与复兴之路》，载王中江、李存山主编:《中国儒学》( 第八辑) ，北京: 中国社会科学出版社，2013 年版，第
368 － 420 页。但是，真正专门论述社会儒学概念的，则是韩星与笔者。
Ⅱ具体论述参阅 ［英］哈特:《法律的概念》，张文显等译，北京: 中国大百科全书出版社，1996 年版，第 157 － 160 页; 以
及 John Ｒawls，A Theory Of Justice，Harvard University Press，1999，p. 5.
Ⅲ对该词的中文翻译，存在不同译法。陈嘉明把其译成确证，具体参阅氏著《知识与确证: 当代知识论引论》，上海: 上
海人民出版社，2003 年版，第 3、34、78 页; 周濂把它译为证成性，具体参阅氏著《现代政治的正当性基础》，北京: 北京三
联书店，2008 年版，第 7 页; 而台湾学者彭孟尧等人则把它译为证立，具体参阅氏著《知识论》，台北: 三民书局，2009 年
版，第 33 页。笔者以为，证立一词具有提供理由来证明并树立某种观点的含义，故而似乎更为贴切一些。
Ⅳ其实，何永佶在 1932 年曾经有过此种提法，不过在当时并未引起重视。何永佶:《提倡第六伦道德》，《民声周报》，
18，1932. 2. 23，上海，第 9 － 12 页。转引自王昱峰:《从“社会对体”( socialdyad) 看“第六伦”的普遍主义取向: 一个本土视
域的尝试》，博士学位论文，台湾师范大学，2005 年，第 468 页。
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［摘 要］台湾的李国鼎先生在 1981 年提出的第六伦概念，具有相当的针对性，故而具有重要的理论与实际意
义。对于社会儒学概念，第六伦概念具有重要的证立( justification) 作用。社会儒学概念可以涵盖第六伦概念，因而
具有更强的解释力。
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社会儒学是近年来产生的一个新概念。在不同的研究者那里，社会儒学概念呈现出不同的含义Ⅰ。
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Ⅰ“等到李国鼎加入财经决策机构工作时，他发现中国文化中有许多缺点，和经济现代化的精神十分不合。”康绿岛:





需要的新规范、新伦常。孙震:《群己关系———为第六伦命名》，《联合报》，1981 年 3 月 18 日 02 版。后来，李国鼎也采纳
了该论述，具体参阅《经济发展与伦理建设———第六伦的倡立与国家现代化》，《联合报》，1981 年 3 月 28 日 02 版。
Ⅲ李国鼎在演讲中强调，“建立新的道德准绳，使素昧平生的‘第三者’，同居被善意尊重和关爱的地位，这就是建立
‘第六伦’的最大需要和理由。”《联合报》，1981 年 3 月 16 日 03 版。
Ⅳ就此而言，李国鼎的观点就与梁启超的私德 /公德区分颇为相似，差异在于李明确提出了第六伦的构想。梁启超:
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